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ApriL '1977 Brusse Ls,
COf{MUNICATION FROTYI THE COfYIIIIISSION TO THE COINCI! ON PROBLET'IS AFFECTING
EDITERRANEAN  AGR CULTUR
The Commjssion has forwarded to the CounciI a communication  on the problems
affecting Mediterranean  agricutture fot[owing an anatysis which it  had under-
taken at the reguest of the Councit of Ministers in Juty 1976.
Hhite emphasizing the wide range of measures trhich the Community  must under-
take to solve the problems of the Meidterranean regions of the EEC, the
immediate aim of the Commission communication  is to inform the CounciL of the
main resuLts of the generat review of the problems and to indicate preLiminary
measures which shouId be undertaken, in the first  instance concerning agricuIture-
In its  communication the Commission recaLLs measures aLready adopted or proposed
to the CounciL under the common agriculturaI poticy which have contributed
towards sotving the probIems of the Mediterranean regions.
tr,li th regard to agri cuttura t structures, the Commi ssion considers it  essentia I
to impLement measures to improve produbtion, processing and marketing structures
in the regions in question and to support efforts to organize production
more efficient[y (specificaLty protein and fod$rproduction),  especiatty in the
areas where irrigation programmes are proposed or in progress.
With regard to markets, the Commission considers it  necessary, as it  has already
indicatid in various other contexts, to make changes in the organization of the
markets, in particu[ar for otive oit,  wine and protein products and to intro-
duce the organzation of the market in mutton and tamb-
More particutarLy in the case of fresh and processed fruit  and vegetables which,
in its opinion, is one of the major probtems of these regions, the Commission
recommends an improvement in the organization of the market in order to guarantee
Community preference  and price stabiLity and to faciLitate and rationatize the
processing of. fresh fruit.
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La Comrnission a transmis au ConsciI une communication sur Les probtdmes  de
LragricuLture meditcrran6enne A La suite de LtanaLyse qureIte avait entreprise
ir ce sujet et pour r6ponCre A une invitation que Le ConsciI des t4inistres Lui
avait adressee au mois dc juiILst 1976.
Tout en soulignant La grande envergure des actions qr.re La Commun.aut6  doit
entreprendrc  pour 16soudre les probldmes des 169ions m6diterrantiennes  de La CEE,
la communication de [a Commission a pour Le momcnt pour objectif drinformer [e
ConseiI cles e[ements princioaux 16su[tantril cc stade, des 16fLextions effectu6es
sur Lrenscmbtc des probLrbmes et dtindiquer Lcs prcmidres actions, Limitees pour
[e moment au secteur agricoLe,  qureLLc estime n6cessaire de m€ner. Dens cette
mOme communication,  La Commission rappet[c Les mesures cl6ji adopt6es ou proposd'es
au ConseiL,  Cans te cadre de La poLitique aqricoLeret qui constituent une contri-
bution a La soLution cJcs probLdmes des 169ions m6diterran6ennes,
En mati6re de structures agricoLes, ta Conmission estirne cssentieL drentrt'-
prenclre des actions pour amdLiorer Les structurcs des productions, cic transfor-
mation et cie commerciaLisation  dans Les 169ions en question ainsi quc dtintcrve-
nir dans L".s efforts pour une orientation pLus rationneLLe des productions (cuL-
tures prot6iquc.s et fourrag€res notamment) et pLus particuLierement dens Ies zones
ou des programmcs drirrigation  sont en cours ou envisag6s
En matirdre de rrlerch6s La Commission estime n6cessaire dtapporter, comme etLc
Ita deji indiqu6 dans differents contextcs,  des modifications aux organisations
de marche notamnent en ce qui concerne Lthui Lc dto['ive, te vin ct Les produ'its
proteigues ainsi que d,,. ddfinir Itorganisation de marchd pour La viande ovine.
PLus perticuLierement au sujet des fruits et L6Eumes freis et transformes
qui rerrr6sentent ir son avis un des probLdmes majeurs de ces 169ions, eLLe pr6co-
ni se une ame ['ioration de L rorEani sation de rnarch6 dans Le but de mieux assure r
La preference communauteire et La stabiLit6 des prix, de facititer  Lr6coutement
das oroduits frais vers La transformation et de rationaLiser ceLLe-ci,
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